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Dalmácia címere a középkori magyar királyok 
heraldikai reprezentációjában
Noha a hazai heraldikai szakirodalom a 19. századtól kezd d en b ség-
gel tárgyalta és tárgyalja a magyar királyi címer középkori történetét, a 
társországok címereinek kialakulása és bekerülésük uralkodóink heral-
dikai reprezentációjába nem tartozik a népszer  kutatási témák közé.1 
Közismert, hogy a király nevében kelt oklevelek intitulatiójában a 13. szá-
zad végére megszilárdult a magyar korona országainak összesen kilenc 
elemet tartalmazó felsorolása. Abból a tényb l, hogy ezen kilenc ország-
ból csupán Dalmáciának alakult ki biztosan azonosítható és a király he-
raldikai reprezentációjában is rendre szerephez ju  ato   címere a közép-
kor végéig (és csupán további két társországgal, Haliccsal és Bulgáriával 
kapcsolatban merült fel a gyanú, hogy egy-egy kétes azonosítású címer 
esetleg ezeket jelképezné)2 két irányba is továbbindulhatunk. Egyfel l ké-
zenfekv  arra gondolnunk, hogy a magyar királyi címernek a 13. század 
derekára kialakult két változata (a vörössel és ezüs  el többnyire hétszer 
vágo  , illetve az általában vörös mez ben ezüst ke  s keresztet ábrázoló 
pajzs) nem csupán Magyarországot, hanem a társországokat is szimboli-
zálta. Ezzel magyarázhatjuk például azt, hogy a magyar koronához tar-
tozó, de annak igazgatási rendszerébe be nem tagozódó Horvátország cí-
mere sem jelenik meg a középkorban uralkodóink pecsétjein és pénzein. 
Másfel l felmerül a kérdés: Dalmácia miért számíto   kivételnek? Miért 
került fontos helyre a magyar királyok heraldikájában, és hogyan vált a 
reprezentáció fontos elemévé? Rövid dolgozatomban az utóbbi két kérdés-
re keresem a választ, els sorban a hazai középkori királyi címerhasználat 
két legfontosabb forrástípusának: az uralkodói pecséteknek és pénzeknek 
a teljességre törekv  vizsgálatával, de kitekintve más címeres emlékekre 
1 Az egyetlen err l szóló részletes tanulmány mára minden szempontból elavult:  S  
1917.
2 B  2008, 86–90.
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(így például a kódexekre, a textíliákra, a k faragványokra és a kályha-
csempékre) is. Az els dlegesen vizsgált forráscsoportok kiválasztásának 
nem egyszer en módszertani okai vannak. Sokkal inkább az indokolja a 
választást, hogy a pecséteket tekinthetjük az uralkodói akaratnyilvánítás 
legfontosabb eszközének, a  pénzek pedig a középkor viszonyai közö   a 
legszélesebb közönséghez eljutó címer díszes tárgyak. Ezeknek volt tehát 
a korszakban a legmagasabb a reprezentációs értéke.
A tengermelléki tartományra utaló heraldikai elem nem a királyi pe-
cséteken vagy pénzeken adatolható els  ízben a magyar uralkodók rep-
rezentációjában, hanem a hazai címerhasználat történetének egy sokkal 
ritkább típusát képvisel  forrásban: egy nyugat-európai címerkönyvben. 
A  andriai Claes Heynenszoon (vagy ismertebb nevén: Gelre heroldja) 
vélhet en 1370 után összeállíto  3 m vében a magyar király négyelt paj-
zsának negyedik negyedében vörös mez ben három arany koronás ezüst 
oroszlánfej látható (1. ábra).4 Ez a változat a mázhasználatot tekintve gyö-
keresen eltér Dalmácia közismert címerének a 15. század folyamán meg-
szilárduló ábrázolásmódjától, s t – szigorúan formai szempontból nézve 
– motívumait tekintve sem egyezik azzal tökéletesen. A mázhasználat 
terén megmutatkozó különbség abból adódik, hogy Dalmácia kés bbi cí-
merének a mezejét nem vörös, hanem kék szín tölti ki, és a címeralakok 
sem ezüstre, hanem aranyra festve szerepelnek benne. A motívumok pe-
dig annyiban különböznek, hogy Gelre heroldnál a koronás ragadozó-
fejek oldalnézetb l látszanak, míg a 15. század elejét l kezd d en ránk 
maradt emlékeken Dalmácia címerében mindig következetesen szembe-
néz  formában ábrázolják ket. Ez utóbbi eltérés els  pillantásra jelenték-
telennek t nhet, mégsem hagyhatjuk szó nélkül. Francia nyelvterületen 
ugyanis némi kezdeti bizonytalankodás után már a 13. század derekára 
megszilárdult a címerleírás szaknyelve,5 és Gelre herold idejében már éle-
sen megkülönbözte  ék egymástól a szigorúan oldalról ábrázolt oroszlán-
fejet, illetve az e  l rajzolatát tekintve semmiben sem különböz , csak 
éppen szemb l mutato   leopárdf t.
Mindennek ellenére magam is osztom a szakirodalom azon álláspont-
ját, amely Dalmácia címerével azonosítja a  andriai forrásban szerepl , 
3 A -E  1971, 5–12. – Keltezésével kapcsolatban az egyik legfontosabb támpontot 
éppen az adja, hogy I. Lajos magyar uralkodó címerében már szerepel a lengyel ki-
rályi címre utaló Piast-sas is. A címerkönyv magyar vonatkozású részleteinek forrás-
értékére lásd G  1904, B  1986 (2010), 279.
4 Gelre, 52v.
5 B  1997, 5–15., P  2004, 199.
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vörös mez ben ezüst oroszlánfejeket ábrázoló pajzsnegyedet.6 I. Lajos ki-
rálynak ugyanis sem 1370 után, sem ezt megel z en nem tudunk olyan 
országáról vagy tartományáról, amelynek a címerével könnyebben roko-
níthatnánk a Gelre heroldnál látható képet, mint a tengermelléki tarto-
mányéval. A motívumok közö  i apró eltérést könny szerrel meg lehet 
magyarázni. A 15. század végéig ugyanis az európai heraldikai gyakor-
lat meghatározó jellegzetességének számíto  , hogy egyazon címert nem-
hogy ugyanannak a családnak az egyes tagjai, de még ugyanaz a személy 
is apró ábrázolásbéli különbségekkel használta.7 Ado   esetben így nyil-
ván az is el fordulhato  , hogy az eredeti oroszlános motívumok Dalmá-
cia címerében id vel némi módosítással leopárdfejekké alakultak. Mind-
ezen felül azonban elvileg a téves ábrázolás lehet ségét sem lehet kizárni. 
Mivel ismereteink szerint I. Lajos király sosem járt Flandriában, Gelre 
heroldja talán nem is látha  a személyesen a magyar uralkodó pajzson, 
zászlón vagy egyéb tárgyon megjeleníte   teljes címerét, hanem csak egy 
azóta elvesze   vagy lappangó korábbi címerkönyvb l, esetleg valamelyik 
kartársa elbeszéléséb l ismerte azt. Így pedig az oroszlánfej és a leopárd-
f  heraldikai motívumának hasonlóságát tekintve lehetséges, hogy Gelre 
egyszer en tévede   a címerábrák tekintetében. 
A mázhasznála  al kapcsolatban viszont feltétlenül  gyelmet érdemel 
két további körülmény is. Egyfel l ugyanis Dalmácia címerének kék mez -
vel ábrázolt, a kés bbi középkorban máig hatóan megszilárduló változatá-
ról az els  ránk maradt színes ábrázolás csupán Mátyás király corvináiból 
ismert, legkorábban az 1460-as évekb l – vagyis semmi sem bizonyítja, 
hogy a címer mázai már a 14. században is ugyanazok voltak, mint a kö-
zépkor végén. Másfel l egy további külhoni forrásunkban,  Ulrich Richen-
tal konstanzi polgár 1418 körül készíte    Concilium ze  Constenz cím , ere-
detiben ránk nem maradt krónikájának ismert másolataiban Zsigmond 
magyar király címerében szintén vörös mez ben szerepelnek a leopárd-
fejek (ám ez utóbbiakat már nem ezüs  el, hanem arannyal ábrázolták).8 
Nem elképzelhetlen tehát, hogy Dalmácia címerének eredeti, 14. század-
ban kialakult változata még valóban más mázakat használt, mint a ké-
s bb megszoko  á vált, ma is ismert variáns – ebben az esetben pedig nem 
Gelre hibázo  , csupán a mi ismereteink elégtelenek ahhoz, hogy ponto-
san rekonstruáljuk a változás folyamatát.
6 G  1904, 7., B  1986 (2010), 278.
7 P  2004, 239.
8 G  1904, 7.
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Maga a tény, hogy a Dalmáciára utaló pajzsnegyed I. Lajos címerének 
alkotóelemeként bukkan fel egy nyugat-európai címerkönyvben, még 
akkor is elégségesen bizonyítja a tengermelléki tartomány bekerülését a 
magyar uralkodó heraldikai reprezentációjába, ha ebben az id szakban 
– vagyis az Anjou-kor végén – sem a királyi pecséteken, sem a pénze-
ken nem szerepel még. Gelre herold vagy potenciális forrásainak szerz i 
ugyanis leginkább vagy diplomáciai érintkezések során, vagy a (végs  fo-
kon ezek részét képz ) lovagi tornákon látha  ák a távoli Magyarország 
uralkodójának címerét. Olyan alkalmakkor, amikor a heraldikai reprezen-
tációnak egyszersmind közvetlen politikai üzenete is volt: a magyar király 
tehát birodalmának megkülönböztete   fontosságú részeként tekinte   Dal-
máciára. Ezzel kapcsolatban elég ismét arra utalnunk, hogy a magyar ko-
rona országait egységesen jelképez  sávozo   (vörössel és ezüs  el hétszer 
vágo  ), illetve ke  skeresztes (vörös mez ben zöld hármashalmon álló 
ezüst ke  s keresztet ábrázoló) címerek melle   csupán az I. Lajos király 
családi jelvényeként értelmezhet  liliomos pajzs (arany liliomokkal hinte   
kék mez ), valamint az általa lengyel királyként használt Piast-sas (vörös 
mez ben arannyal fegyverze  , koronás ezüst sas) szerepel Gelre heroldnál 
a magyar uralkodó címerében – vagyis a magyar vagy a lengyel korona 
egyetlen másik részországa fölö  i uralmat sem tarto  ák olyan fontosnak 
hangsúlyozni, mint a Dalmácia fölö  i fennhatóságot.
Tekintetbe véve Gelre címerkönyvének valószín  keletkezési id pont-
ját, a heraldikai reprezentáció há  erében megbúvó politikai szándék töké-
letesen világos. Mint már említe  em, a  andriai forrás ismereteink szerint 
kevéssel 1370 után keletkezhete  . Nyilvánvaló hogy a benne ábrázolt ma-
gyar királyi címer sem tükrözhet korábbi állapotokat, mert I.  Lajos csak 
1370. november 17-i lengyel koronázása után viselhe  e a Gelre m vében a 
pajzsa második negyedében látható lengyel királyi címert.9 Amennyiben 
9 Korábban Dercsényi Dezs  és Vajay Szabolcs más vonatkozásban (a Képes Krónika 
kódexének keltezésével kapcsolatban) felvete  e, hogy I. Lajos már lengyel koronázá-
sa el   is használha  a a lengyel királyi címert: szerintük ezt az bizonyítaná, hogy a 
Piastok sasa az egyaránt a magyar uralkodó által adományozo   aacheni kincs egyes 
darabjain és a mariazelli Madonna-kép keretén is szerepel (D –V  1977, 
16.). Véleményem szerint ez az érvelés szerfele   gyenge lábakon áll, hiszen az aache-
ni kincs adományozása körül egyértelm  tudomásunk van I. Lajos édesanyja, Piast 
Erzsébet aktív közrem ködésér l (K –M  1994, 27.), aki a lengyel király le-
ányaként tudvalev leg idehaza is használta apja családjának címerét (pl. ke  s pe-
csétjének 1338-ból fennmaradt lenyomatán: MNL OL DL (a továbbiakban: DL) 3137.), a 
mariazelli kép pedig pontosabban keltezhetetlen (Dercsényi és Vajay is csupán a helyi 
hagyományra hivatkozik, amikor egyértelm en 1363-ra teszik az adományozást).
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viszont abból indulunk ki, hogy kútf nk és így Dalmácia címerének els  
ránk maradt ábrázolása az 1370-es évek elejér l származhat, kézenfekv  
gondolat az adriai társország fölö  i magyar fennhatóság hangsúlyozá-
sát összekapcsolnunk azzal a ténnyel, hogy I. Lajos kevéssel korábban, 
1357-ben foglalta el katonai er vel a dalmát városokat, és az 1358. február 
18-án megkötö   zárai békében sikerült tartósan biztosítania a terület fö-
lö  i uralmát Velence ellenében.10
Nem sokat kelle   azonban arra sem várni, hogy Dalmácia címere a 
királyi akaratnyilvánítás legmagasabb szint  eszközén: az uralkodói pe-
cséteken, illetve a korszakban legnagyobb példányszámban forgó heral-
dikai médiumon: a pénzeken is felt njék. Zsigmond király 1405–1433 kö-
zö   használatos második ke  s pecsétjének el lapján a trónon ül  király 
alakja köré, hátlapján pedig a ke  skeresztes központi címer köré vése   
kisebb pajzsok rendjében egyaránt a negyedik helyen látható a három ko-
ronás leopárdfej (2–3. ábra):11 a magyar királyi címer sávozo   és ke  ske-
resztes változatai, valamint a cseh királyi címer el  e szerepelnek ugyan, 
és ezzel Dalmácia az utolsó helyre kerül a királyi címek közö  , ám még 
így is a magyar korona egyetlen olyan társországa, amelynek a jelképét 
önállóan is szerepeltetik az uralkodó címerében. Ezú  al sem nehéz a hát-
térben meghúzódó politikai igényt felfedeznünk. A dalmát városok több-
sége ugyanis 1401-ben és 1402-ben a magyar trónt követel  László nápolyi 
királynak (és helytartójának, Hervoja boszniai vajdának) te   h ségesküt. 
László a következ  esztend ben, 1403-ban meg is jelent a Tengermellé-
ken, és augusztus 5-én Kanizsai János esztergomi érsekkel magyar király-
lyá koronázta  a magát Zárában. Az év szén ugyan visszatért Nápolyba, 
ám Dalmácia igazgatását a spalatói herceggé emelt Hervojára bízta. Zsig-
mondnak tehát minden oka megvolt arra, hogy pecsétjén ne csak legitim 
magyar királyi mivoltát hangsúlyozza, hanem a Dalmácia fölö  i uralom-
ra támaszto   igényét is. Noha a tartomány ezt követ en elvesze   a ma-
gyar korona számára, az uralkodói nagypecséteken nemcsak a középkor 
10 Diplomácziai emlékek II. 502.
11 1406: DL 8295., MNL OL V 8 677.; 1418: DL 8832., MNL OL V 8 385. – N  1886, 34., 
118., D  1917, 22., M vészet 1987, II. 20–21. (Zs. 9. – Bodor Imre), Esztergom 2000, 
51–52. (28. sz. – Wehli Tünde), Sigismundus 2006, 183–184. (3.11. sz. – Wehli Tünde). 
Szentpétery Imre szerint Zsigmond ezen pecsétje csak 1411-ig le   volna használat-
ban, akkor pedig felválto  a volna Zsigmond király harmadik magyar királyi ke  s 
pecsétjeként is használt római királyi pecsétje (S  1930, 199.), ám mivel a 
második magyar királyi ke  s pecsét használata 1411 után is kimutatható, ez a véle-
kedés bizonyosan téves.
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végéig, de még a kora újkorban is szerepelt a címere. Zsigmond, Albert, 
V. László és II. Ulászló ke  s pecsétjein a magyar és a cseh királyi címe-
rek után látható.12 (S t Zsigmond még római királyként használt, 1411-ben 
készí  ete   pecsétjén is feltünte  e,13 ami megint csak a terület politikai 
fontosságára utal.) Csupán Mátyás 1464-t l használt ke  s pecsétjén ábrá-
zolták hátrébb, i   ugyanis a nézetem szerint Bosznia címereként azonosít-
ható14 koronás pajzs mind az el lapon, mind a hátlapon elé került. (S t az 
12 Zsigmond 1433–1437 közö   használt harmadik magyar királyi ke  s pecsétjén: 1435: 
DL 64285., MNL OL V 8 385. – S  1930, 199., M vészet 1987, II. 25–26. (Zs. 20. 
– Bodor Imre), Sigismundus 2006, 189–190. (3.22. sz. – Wehli Tünde). Albert 1438-ban 
és 1439-ben használt magyar királyi egyszer  nagy pecsétjén: 1438: MNL OL V 1 90. 
– S  1930, 200., M vészet 1987, II. 27. (Zs. 24a. sz. – Bodor Imre). V. László 
1456-ban és 1457-ben adatolható, de vélhet en 1453-tól 1458-ig használt magyar kirá-
lyi ke  s pecsétjén: 1456: DL 14605., MNL OL V 8 14.; 1457: DL 24766., MNL OL V 1 
94–95. – S  1930, 200., B  1991, 76–77. (18. sz.). II. Ulászló 1490–1516 közö   
használt magyar királyi ke  s pecsétjén: 1493: DL 19968., MNL OL V 8 1137.; 1508: DL 
21342 – S  1930, 200., B  1993, 110–111. (2. sz.). – II. Lajos nagypecsétjének 
egyetlen lenyomatát sem ismerjük, azonban ennek heraldikai programja alighanem 
megegyeze   a II. Ulászló magyar királyi ke  s pecsétjén láthatóval. A  atalon el-
hunyt uralkodó ugyanis a titkos és a bírói pecsétjén ábrázolt címerek rendjével is apja 
azonos típusú nyomóit másolta.
13 1411: MNL OL V 1 87., BTM 66.2003; 1420: P  1910, 13. tábla 3. kép; M vészet 1987, 
II. Zs. 11. sz.; 1433: Sigismundus 2006, 184. (3.12. sz.) – P  1910, 8.; M vészet 1987, II. 
21–22. (Zs. 11. sz. – Bodor Imre); Sigismundus 2006, 184. (3.12. sz. – Wehli Tünde).
14 A szóban forgó címer értelmezése azért problematikus, mert a korszakban egyetlen 
forrásunk sem azonosítja, a Jagelló-kort követ en pedig elt nik a magyar királyok 
heraldikai reprezentációjából. Amelle  , hogy az elmúlt b  száz esztend ben többen 
is Bosznia címerének tarto  ák, számos kutató inkább Halicshoz köti, mert ennek a 
kora újkortól nyomon követhet  címerében három korona látható (ám Mátyás, II. 
Ulászló és II. Lajos címerein a rejtélyes pajzson mindig csak egy vagy két korona), 
míg Boszniának a 15/16. század fordulójától kezd d en kialakul egy olyan címere, 
amely egy felh b l kinyúló, szablyát tartó emberi kart ábrázol. Újabban az a lehet -
ség is felmerült, hogy Mátyás címerei közö   a koronás pajzs nem is konkrét országot 
vagy területet szimbolizálna, hanem a királyi méltóságot mint olyant. A vitára leg-
újabban lásd B  2008, 86–90., a korábbi irodalom részletes összefoglalásával. 
– Álláspontom részletes kifejtése jelen dolgozat kereteit szétfeszítené, ezért i   csak 
két szempontot emelnék ki. Egyfel l már Holub József rámutato  , hogy a 14. és a 15. 
századból is rendelkezünk olyan forrásokkal, amelyek koronás címert tulajdoníta-
nak Boszniának: így pl. I. Trvtko István (1377–1391) bosnyák király nagy pecsétjén is 
koronás pajzs látható (H  1917, 54–57.). Ez magyar szempontból már csak azért is 
elgondolkodtató, mert a bosnyák uralkodó a Kotromani  dinasztia tagjaként I. Lajos 
magyar király hitvesének, Erzsébetnek az unokatestvére volt. Ha abból indulunk ki, 
hogy az 1370-es években Bosznia királya, a magyar uralkodó rokona koronás címert 
használt, nem nehéz megindokolnunk, hogy a hazai heraldikai gyakorlatban miért 
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el lapon Dalmácia szimbóluma el   szerepel Szlavóniáé és Besztercéé is, 
ami azért meglep , mert közismert, hogy egyik területhez sem kapcsoló-
do   királyi cím.)15 Bosznia címere egyébként vélhet en azért kerülhete   
ezen az egy ke  s pecséten el kel bb pozícióba, mert a nyomó készíté-
sének évében, 1464-ben Mátyás külpolitikájának homlokterében éppen 
Bosznia állt: ebben az esztend ben két hadjáratot is vezete   a területre.
A kevésbé ünnepélyes uralkodói oklevelek meger sítésére használt ki-
sebb pecsé  ípusok közül id vel a királyi titkos pecséteken, illetve a kirá-
lyi bírói pecséteken is megtaláljuk Dalmácia címerét. Els  ízben Mátyás 
1458-tól 1463-ig adatolható, de valójában talán még 1464-ben is használt 
els  titkos pecsétjén látjuk viszont (4. ábra), ahol a négyelt pajzs harma-
dik negyedében szerepel (csak a magyar királyi címer vágásos és ke  s-
keresztes változata el zi meg, és kívüle csupán a besztercei oroszlán és a 
Hunyadi család szívpajzsra emelt hollója része a heraldikai kompozíció-
nak).16 Mátyás 1464-ben készült második titkos pecsétjén (5. ábra) azon-
ban – az uralkodó ke  s pecsétjéhez hasonlóan – Bosznia koronás címere 
megint megel zi és a reprezentáció negyedik helyére szorítja Dalmáciá-
ét.17 Ez már csak azért is érdekes fejlemény, mert a Mátyás után következ  
két Jagelló-király, II. Ulászló és II. Lajos titkos pecsétjén ugyanez marad 
a két ország heraldikai jelvényének sorrendje: Bosznia címere az  titkos 
pecsétjeiken is Dalmáciáé el   szerepel,18 jóllehet II. Ulászló nagypecsétje 
szilárdult meg tartósan Bosznia jelképeként a koronás pajzs. Másfel l Halics három-
koronás kora újkori címerével sem lehet problémamentesen azonosítani a Mátyás ko-
rában felbukkanó, egy (majd két) koronát ábrázoló pajzsot, már csak a motívumok 
eltér  száma mia   sem. Nézetem szerint ráadásul azt is igen nehezen lehetne megin-
dokolni, hogy a hollós uralkodó, akinek tudomásunk szerint semmilyen külpolitikai 
törekvése nem f z dö   a Magyarország északkeleti határán elterül  egykori orosz 
részfejedelemség meghódításához, miért éppen ennek a címerét emelte volna heral-
dikai reprezentá ciója el kel  helyére, ráadásul akkoriban, amikor két hadjáratot is 
vezete   éppen Boszniába.
15 1464: DL 15222., MNL OL V 8 292.; 1464: DL 15675., MNL OL V 8 1210.; 1469: DL 38998. 
– S  1930, 200., K  1932, 9., Schallaburg 1982, 213–214. (96. sz. – 
 Bándi Zsuzsanna), B  1991, 68–69. (5. sz.), C  2008, 244–245.
16 1458: DL 15220., MNL OL V 8 304.; 1460: DL 39298., MNL OL V 8 380.; 1462: DL 15698.; 
1462: DL 15719.; 1463: DL 45079. – S  1930, 200., K  1932, 7., Schal-
laburg 1982, 212–213. (95. sz. – Bándi Zsuzsanna), B  1991, 62–67. (1., 2b., 2c., 3. sz.), 
C  2008, 242–244.
17 1464: DL 15855.; 1465: DL 16284., MNL OL V 8 310.; 1488: DL 19608. – S  1930, 
200., K  1932, 9., B  1991, 70. (7. sz.).
18 II. Ulászló 1490–1516 közö   használt magyar királyi titkos pecsétjén: 1490: DL 19691.; 
1490: DL 19679.; 1492: DL 19811.; 1493: DL 19655., MNL OL V 8 1229.; 1493: DL 19974.; 
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ezt a két pajzsot ellentétes rendben mutatja (II. Lajosnak pedig, ahogy ar-
ról fentebb már szó ese  , nem maradt ránk ke  s- vagy nagypecsétje). 
Az apró következetlenség okát adni nem tudjuk. A királyi bírói pecsétek 
közül ugyancsak Mátyás 1459-t l (vagy akár 1458-tól) uralkodása végéig 
használt nyomójának négyelt pajzsán (6. ábra) jelent meg el ször a Ten-
germelléket jelképez  három leopárdfej, a szoko   módon ismét a magyar 
királyi címer két változata mögö  , a harmadik negyedben.19 Ugyanebben 
a pozícióban szerepel II. Ulászló és II. Lajos bírói pecsétjein is.20
A királyi pecsétek vizsgálata nyomán egyértelm en látszik, hogy Dal-
mácia címerének helye a magyar uralkodó heraldikai reprezentációjában 
Zsigmond király uralkodása idején, közelebbr l éppen a tartomány el-
vesztése után, 1405-t l szilárdult meg. A királyi ke  s pecséten e  l kezd-
ve minden alkalommal adatolható, a királyi titkos és bírói pecséteken 
pedig Mátyás uralkodásának elejét l. Megjelenése a kevésbé ünnepélyes 
pecsé  ípusokon a 15. század közepi külpolitikai fejleményekkel nehe-
zen lenne magyarázható. Valószín bbnek t nik, hogy Mátyás eredetileg 
azért vése  e erre a két pecsétjére a három leopárdfejet is, mert a megel z  
uralkodókhoz hasonlóan el kel séget és hatalmat sugárzó, több országot 
jelképez , összete   heraldikai programot kívánt megjeleníteni a titkos és 
a bírói pecsétjén is – csakhogy Zsigmonddal, Alber  el, I. Ulászlóval és 
V. Lászlóval ellentétben uralkodása elején  még nem gyakorolt fennható-
ságot külországbéli területek (és különösen nem más királyságok) fölö  . 
Albert és V. László titkos pecsétje nem maradt ránk, ezért jobb híján csak 
Zsigmond 1433–1437 közö   használt hatodik titkos pecsétjével vethetjük 
egybe Mátyásét. Zsigmond említe   sigillumán a legel kel bb, központi 
1494: DL 17867. – S  1930, 200., B  1993, 109–110. (1. sz.). II. Lajos 1516–1526 
közö   használt magyar királyi titkos pecsétjén: 1516: DL 22844., MNL OL V 8 383. – 
S  1930, 200., B  1993, 113. (10. sz.), Habsburg Mária 2005, 209. (V-11. sz. 
– Spekner Enik ).
19 1459: DL 15349.; 1471: DL 63249., MNL OL V 8 743.; 1488: DL 11993., MNL OL V 8 1218.; 
1489: DL 59775., MNL OL V 8 734.; 1490: DL 12839. – K  1932, 7–8., B  1991, 
67–68. (4. sz.). Noha példányai csak 1459-t l ismertek, a pecsét nyomóját Kumorovi   
szerint talán már 1458-ban elkészíte  ék, és csak azért nem maradt fenn lenyomata 
ebb l az évb l is, mert a királyi különös jelenlét bírósága – amely ezt a pecsétet hasz-
nálta – 1458-ban egyetlen oklevelet sem ado   ki.
20 II. Ulászló 1494–1516 közö   adatolható, magyar királyként használt bírói pecsétjén: 
1494: DL 1944., MNL OL V 8 64.; 1495: DL 20319.; 1499: DL 20848.; 1506: DL 11994., MNL 
OL V 8 1227. – S  1930, 200., B  1993, 111. (3. sz.). II. Lajos 1520–1526 közö   
adatolható, magyar királyként használt bírói pecsétjén: 1520: DL 1428., MNL OL V 8 
44.; 1523: DL 23734., BTM 66.2066. – B  1993, 114. (11. sz.), Habsburg Mária 2005, 210. 
(V-12. sz. – Sölch Miklós).
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helyen a birodalmi sasos címer látszik, körülö  e pedig négy kisebb paj-
zson a magyar királyi címer ke  skeresztes és vágásos változata, majd 
a cseh és luxemburgi oroszlánok.21 Okkal feltételezhetjük, hogy Albert 
és V. László idején a magyar király titkos pecsétje hasonlóan összete   
heraldikai kompozíciót tartalmazo  , ám természetesen más elemekkel. 
Mátyásnak viszont uralkodása kezdetén csak Magyarországra terjedt ki 
a hatalma, így ha nem akart elmaradni el dei reprezentációs szintjét l, 
neki is hasonlóan összete   kompozícióval kelle   el rukkolnia a diplo-
máciai levelezésben használt titkos pecsétjén is. Ezt pedig csakis úgy le-
hete   megoldani, ha egyrészt a családi címeréb l ve   át motívumokat, 
másrészt pedig i   is feltünte  e Dalmácia (mint a magyar király intitulati-
ójában Magyarország melle   egyedüliként már címerrel rendelkez  terü-
let) jelképét. Így kerülhete   Mátyás 1458-ban vése   els  titkos pecsétjére 
a Hunyadiak hollója és a besztercei oroszlán (amellyel 1453-ban b víte  e 
Hunyadi János címerét V. László),22 illetve a három koronás leopárdfej. 
Dalmácia, illetve a Hunyadi család címere hasonlóképpen kerülhete  
Mátyás bírói pecsétjére is: a bírói pecsét idehaza V. László király korától 
adatolható típusa ugyanis már els  felbukkanásakor, 1438-ban is összete   
uralkodói címert ábrázol.23
A pénzek közül legkorábban V. László király 1456–1457 tájára keltez-
het , H. 667. sz. denárjának24 hátlapján találjuk meg Dalmácia címerét, 
pontosabban annak némiképp egyszer síte   változatát: az uralkodó do-
borpajzsának harmadik negyedében (az els  negyedben ábrázolt magyar 
vágások és a második negyedben látható cseh oroszlán mögö  ) ugyanis 
nem három, csak ke   koronás leopárdfejet ábrázoltak – alighanem kép-
telenség le   volna ennél többet megjeleníteni az apró ver tövön.  Mátyás 
korában aranyforinton is megjelenik,25 és e  l kezd d en a középkor 
 végéig rendszeresen szerepel valamennyi magyar uralkodó pénzein, 
többnyire a királyi négyelt pajzs harmadik negyedében.26 Mindez ismét 
21 1437: DL 12785.; 1437: DL 13126., MNL OL V 8 432. – S  1930, 200., K -
 1937, 107–108., M vészet 1987, II. 26. (Zs. 21. sz. – Bodor Imre), Sigismundus 2006, 
190. (3.23. sz. – Wehli Tünde).
22 DL 24762.
23 N  1886, VIII. 72. kép – S  1930, 200.
24 A pénzekre a beve   gyakorlatnak megfelel en, a Huszár Lajos katalógusára (H  
1979) utaló H sziglával és az o  ani sorszámukkal hivatkozom.
25 H. 672. sz.
26 Mátyás király további veretein: H. 672., 691., 692., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 716., 
717., 718., 719., 720., 721., 722., 723., 724., 726., 727., 728., 729. sz. – II. Ulászló király vere-
tein: H. 738., 739., 740., 741., 742., 743., 787., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 794., 795., 796., 
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csak azt mutatja, hogy Dalmácia címere a 15. század derekán a magyar 
uralkodói reprezentáció állandó elemévé vált.
Ezt a következtetést a további heraldikai emléktípusokon végze  , szon-
dázó jelleg  vizsgálataim is alátámasztják. Kódexeink marginális díszíté-
seinek uralkodói címereiben legkorábban az 1460-as évekt l kezd d en 
jelenhete   meg a kék mez ben ábrázolt három arany leopárdfej. Els  íz-
ben a Johannes Regiomontanus Canones cím  munkáját tartalmazó cor-
vinában bukkan fel, az els  lap rectójának lapalji díszítésében (7. ábra),27 
majd a Mátyás által 1469-ben megrendelt kódex, a jelenleg a Bibliotheca 
Apostolica gy jteményében található Vatikáni Ferences Missale ún. Vir 
dolorum-miniatúrájában28 – mindkét esetben az uralkodó négyelt pajzsá-
nak harmadik negyedében. Általánossá az 1480-as évek derekán  készült 
kódexekben válik az ábrázolása: ekkor további legalább hat corvinában 
szerepel, valamennyi esetben az el z  két kódexben meg  gyelt módon 
megfestve, vagyis négyelt pajzs harmadik mezejében.29 Felt n  ugyan-
akkor, hogy az 1480-as években illuminált kódexekben Dalmácia címe-
re rendre megel zi a negyedik pajzsnegyedben ábrázolt cseh oroszlánt. 
Ilyesmire a többi heraldikai emléktípuson korszakunkból ismereteim sze-
rint nem akad példa, az oka pedig talán az lehet, hogy az esetleg közvete   
vagy közvetlen formában mintául szolgáló korábbi kódexekben (mint a 
fentebb említe   Regiomontanus- corvinában) Mátyás négyelt címerének 
utolsó negyedében a cseh oroszlánhoz igen hasonló besztercei oroszlán 
szerepelt. A felsorolt kódexek azért is becses forrásaink, mert bennük Dal-
mácia címere Gelre herold és  Richental konstanzi krónikája után ismét 
797., 798., 799., 800., 801., 802., 803., 804., 805., 806., 807., 808., 809., 810., 811., 812., 813., 
814., 815., 816., 817., 818., 819., 820., 821. sz. – II. Lajos király veretein: H. 841., 842., 843., 
844., 845., 846., 847., 848., 849., 850., 851., 852., 853., 854., 855., 856.857., 858., 859., 860., 
861., 862. sz.
27 OSZKK Cod. Lat. 412. – C –C  G  1981, Nr. 29., Kódexek 1985, 
138. (131. tétel – Zolnay László). Valamennyi i   és a továbbiakban hivatkozo   corvi-
na digitális kiadása elérhet  az OSZK internetes adatbázisában: h  p://www.corvina.
oszk.hu (2013. jan. 12.). A kódexekben látható címerek korhoz kötését elbizonytalanít-
ja, hogy a készen szerze   (tehát nem Mátyás utasítására készíte  ) corvinákba nyilván 
utólag feste  ék bele a hollós uralkodó jelvényeit, így ezek heraldikai programja nem 
egykorú az ado   kódex kifestésével: M Ó 2004, 35–36.
28 S  2008, 393., 394. (2. kép).
29 OSZKK Cod. Lat. 346., 347., 413., 424., továbbá a stu  garti Wür  embergische Landes-
bibliothekben rzö  , Augustinusnak az 1–56. zsoltárokhoz f zö   magyarázatait, ill. 
a prágai Nemzeti Könyvtárban (Národní knihovna) megtalálható, Aquinói Szent 
 Tamás Arisztotelész-kommentárjait tartalmazó kódexek: Schallaburg 1982, 448–450. 
(441–442. sz. – Sz. Koroknay Éva).
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színes változatban tanulmányozható, akárcsak két textilm vészeti emlé-
ken: a fojnicai kazulán és Mátyás király trón kárpitján. Mindke   1476 kö-
rül készülhete  , és mintázatuk szinte tökéletesen megegyezik – ami nem 
is csoda, hiszen vélhet en mindke  höz Antonio Pollaiulo  renzei fest  
terveit használták.30 Ezeken Mátyás címere ismét csak a már jól ismert né-
gyosztatú pajzs, amelynek harmadik negyedében látható kék mez ben a 
Dalmáciát jelképez  három aranykoronás leopárdfej.
A ránk maradt k faragványokon és kályhacsempéken az 1470-es és 
1480-as évek fordulójától szerepel rendszeresen Dalmácia címere az ural-
kodó heraldikai programjában. Cseppet sem meglep , hogy többször is 
felbukkan a visegrádi palota Mátyás-kori leletanyagában is. A visegrádi 
palotaegyü  es északnyugati épülete vélhet en 1477 és 1481 közö   készí-
te  31 zárt erkélyének homlokzati díszítésében kétszer is megjelenik: egy-
fel l az uralkodói pár két tagjának a zárópárkány ala  , középen elhelye-
ze  , Mátyás és Beatrix pajzsából összete   házassági címerében, ahol a 
három leopárdfej a király négyelt pajzsának megint a harmadik negyedét 
foglalja el, másfel l pedig önálló pajzson ábrázolva, alighanem valame-
lyik homlokzati ablak melle   (a dalmáciai címert tartalmazó k töredék 
pontos eredeti helyét már nem lehet megállapítani).32 Az északnyugati 
palota udvarának egyik pillérlábazatán szintén felbukkan (vélhet en 1476 
után vésték ide, ugyanis a többi pilléren egyebek melle   a Mátyással csak 
1476 végén frigyre lépe   Beatrix királyné címerének elemei is láthatók).33 
Ugyancsak a visegrádi palota északnyugati épületében, a két nagyterem 
közö  i szobában állt az az 1485 után készíte   kályha, amelynek csempéin 
Mátyás címerei közö   egy négyelt pajzs negyedik mezejében (a magyar 
királyi címer sávozo   és ke  skeresztes variánsai, valamint a cseh orosz-
lán mögö  ) ismét megtaláljuk a három koronás leopárdfejet.34 A külhoni 
emlékek közül szerepel továbbá a bau  eni kaputorony 1486-ban készült, 
híres Mátyás-emlékének heraldikai programjában,35 valamint az olmüt-
zi ferences kolostor anyagából el került, közelebbr l keltezhetetlen kály-
hacsempén, amelyen szemmel láthatóan szintén Mátyás király összete   
30 Schallaburg 1982, 456–457. (450. sz. – Csernyánszky Mária), 457–458. (451. sz. – Balogh 
Jolán).
31 B –L  2001, 29.
32 B –L  2001, 27.
33 B –L  2001, 29.
34 B –L  1993, 204., 205. (8/1. kép).
35 P  2008, 226.
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 címerét igyekeztek megjeleníteni.36 A k anyag és a kályhacsempék vizs-
gálata tehát megint azt mutatja, hogy Dalmácia címere az 1470-es évek vé-
gén (de legkés bb az 1480-as évek elején) válhato   az uralkodó heraldikai 
reprezentációjának elválaszthatatlan részévé.
A magyar korona országai közül els ként saját címerrel megjeleníte   
adriai tartomány jelképe tehát vizsgálódásaink szerint I. Lajos király ide-
jén, 1370 után jelent meg a magyar uralkodó heraldikai reprezentációjá-
ban, mégpedig minden bizonnyal szoros összefüggésben az 1358-i zá-
rai békével és Dalmácia tartós megszerzésével. Els  változata talán még 
vörös mez ben ábrázolta a három állatfejet, és az sem biztos, hogy ezek 
már a 14. században is heraldikai értelemben ve   leopárdf k voltak – a 
címer els  ismert el fordulása alkalmával, Gelre herold címerkönyvében 
ugyanis még oldalról ábrázolt oroszlánfejeket láthatunk. A királyi aka-
ratnyilvánítás legfontosabb eszközén, a pecséteken a 15. század els  és 
második harmadában jelent meg a tengerparti tartomány címere: el ször 
1405-ben az uralkodó ke  s pecsétjén, majd 1458-ban a király titkos és bí-
rói pecsétjein. Felkerülését a ke  s pecsétre megint csak a Dalmácia fölöt-
ti magyar fennhatóság ekkor már mindinkább illuzórikussá váló igénye 
indokolha  a, míg a kevésbé ünnepélyes pecsé  ípusokon nézetem sze-
rint a Mátyás trónra léptével szükségessé vált heraldikai programváltás 
tehe  e lehet vé a megjelenését. A pénzek közül a legnagyobb példány-
számban forgó ezüstdenárokon V. László, az aranyforintokon Mátyás 
uralkodása ala   találhatjuk meg el ször. A kódexeken az 1460-as évekt l, 
a textilm tárgyakon és épületemlékeken az 1470-es és 1480-as években 
adatolható a legkorábban. Az ekkor már kék mez ben szembenéz  arany 
leopárdfejeket ábrázoló pajzs tehát a 14. századi kezdetek után Mátyás 
idején, a 15. század harmadik negyedében vált a magyar király heraldikai 
reprezentációjának fontos, s t állandó elemévé, és ezt követ en nemcsak 
a Jagelló-korban, de Mohács után is meg rizte a helyét az uralkodói címe-
rek sorában.
36 Hunyadi Mátyás 2008, 414–415. (10.3. – L vei Pál).
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The Coats of Arms of Dalmatia as a Part of the 
Heraldic Representation of the Hungarian Kings 
in the Middle Ages
Of all the territories which belonged to the Hungarian Crown in the 
 Middle Ages, it is the Adriatic kingdom of Dalmatia that was a  ributed 
the  rst proper coats of arms to: the  rst representation of its  heraldic 
 symbol is depicted in the well-known Gelre Armorial of the late 14th 
 century. Our present study aims to examine systematically the two main 
source groups of medieval heraldry: royal seals and coins, with a brief 
survey on other heraldic monuments such as medieval codices, medieval 
stone carvings and heraldic oven tiles – in order to follow the development 
of the coats of arms of Dalmatia and its way to make an integral part of 
the heraldic representation of the Hungarian kings in the late 15th century. 
As a conclusion, we suggest that the oldest variant of Dalmatia’s coats 
of arms had a  eld of gules instead of azur, and that its shield with the 
three leopard’s heads became a constant feature of the heraldry of the 
Hungarian monarchs during the 1470s and the 1480s.
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Képmelléklet Körmendi Tamás tanulmányához
1. A magyar király (I. Lajos)  címere 
Gelre herold 1370 után készült 
 címerkönyvében, Dalmácia címere 
a  negyedik pajzsnegyedben (Gelre 52v.)
2. Zsigmond második magyar királyi ke  s 
pecsétjének el lapja, Dalmácia címere a trónon 
ül  uralkodó alakját körbevev  címerkoszorú 
negyedik helyén (a király jobb térde melle  ) 
látható (1418: DL 8295.)
3. Zsigmond második magyar királyi  ke  s 
pecsétjének hátlapja, Dalmácia címere a köz-
ponti pajzsot körbevev  címerkoszorú negyedik 
helyén (a nagypajzs melle   heraldikai értelem-
ben jobbra lent) látható (1418: DL 8295.)
IIIK
4. Mátyás els  magyar királyi titkos pecsétje, 
Dalmácia címere a pajzs harmadik negyedében 
(1460: DL 39298.)
6. Mátyás magyar királyi bírói pecsétje, 
 Dalmácia címere a pajzs harmadik negyedében 
(1488: DL 11993.)
7. Mátyás király címere a Johannes Regio-
montanus Canones cím  munkáját tartalmazó 
corvinában az 1460-as évek második feléb l. 
Dalmácia címere a harmadik pajzsnegyedben 
látható (OSZKK Cod. Lat. 412.)
5. Mátyás második magyar királyi titkos 
pecsétje, Dalmácia címere a központi  pajzsot 
körbevev  címerkoszorú negyedik helyén 
(1465: DL 16284.)
